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BATAS PROVINSI JAMBI – PENINGGALAN STA 0 + 000 – STA 8 + 500
PROVINSI SUMATERA SELATAN
Jalan memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan
pertumbuhan ekonomi baik lokal maupun nasional. Didalam penulisan tugas akhir
ini, penulis ingin mengetahui bagaimana perencanaan yang baik dalam
merencanakan desain geometrik, tebal perkerasan dan bangunan pelengkap pada
jalan Batas Provinsi Jambi – Peninggalan, sehingga jalan yang akan dilalui dapat
memberikan rasa aman, nyaman dan ekonomis bagi pengguna jalan.
Dalam perencanaan geometrik jalan raya, hal-hal yang menjadi acuan dalam
perencanaan meliputi perhitungna alinymen horizontal, alinyemen vertikal,
menetapkan perkerasan paa yang akan digunakan dan perencanaan bangunan
pelengkap yaitu drainase dan boxculvert.
Berdasarkan hasil analisa dengan perhitungan, maka ruas  ini merupakan
jalan kelas II A dengan kecepatan rencana 60 km/jam, serta pada jalan ini
terdapat 16 tikungan. Lapisan permukaan jalan AC-WC dengan tebal 8 cm, AC-
BC dengan tebal  10 cm, AC-Base dengan tebal  15 cm, Lapisan pondasi
menggunakan batu pecah kelas A dengan tebal  25 cm, sedangkan lapis pondasi
bawah menggunakan sirtu kelas b dengan tebal 28 cm untuk lapis overlay adalah
menggunakan Laston (AC-WC) dengan tebal lapisan tambahan (overlay) 7 cm.
Dalam membangun jalan ini diperlukan dana sebesar Rp. 51.650.000.000,00
(Lima Puluh Satu Milyar Enam ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan waktu
pelaksanaan 204 hari kalender.
Kata Kunci : Peningkatan, Geometrik, Perkerasan
vii
ABSTRACT
THE IMPROVEMENT OF JAMBI PROVINCE – PENINGGALAN ROAD
EDGE STA 0+000 – 8+500
SOUTH SUMATERAPROVINCE
Road has a very important role in promoting economic growth both locally
and nationally. In writting this final report, the authors wanted to know how good
planning in planning geometric design, pavement thickness, and building
appendages in border Jambi Province – Peniggalan, so the path to be traversed can
provide a sense of security, comfortable, and economical for road users
In the geometric design of road planning, things area reference in planning
in clued the calculation of horizontal aligment, vertical aligment, pavement
establish what will be used, and complementary building planning.
According to the result of analysis and calculating, the highway is under class II
road paln 60 km/h and this way using 16 pieces bend. Laston layer aus AC-WC 8
cm , layer AC-BC 10 cm, and foundation layer AC-Base 15 cm are used as
surface layer. Foundation layer agregat A (CBR 90%) 25 cm and agregat B (CBR
60%) 28 cm and to use overlay layer with a thickness of 7 cm laston. Construction
of roads is carried out with in 204 days with a total cost Rp. 51.650.000.000,00
Key words : Improvement , Road, Geometric, Pavement
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